

















Two Songs after Texts by Friedrich Ruckert, Opus 37 (1840)
Flugel, Fliigel
Ingrid Israel and Liang-Yu Wang
Rose, Meer und Sonne
Kenny Miller nd Megan Reilly
Der Nullbaum (Julius Mosen), Opus 25,1 (1840)
Ingrid Israel and Emily Helvey
Der Hidalgo (Emanuel Geibel), Opus 30,3 (1840)
Brady Cullum and Sara Stapley
Die Kartenlegerin (Adalbert von Chamisso), Opus 31,2 (1840)
Andrea Pitman and Jeremy Peterman
Belsatzar (Heinrich Heine), Opus 57 (1840)
Kenny Miller and Patrick Fanning
**There will be a 10-minute intermission**
Two Ballads for "Declamation with the Accompaniment of the
Piano"
SchOn Hedwig (Friedrich Hebbel), Opus 106 (1849)
Vom Haideknaben (Hebbel), Opus 122, 1 (1852)
Eckart Sellheim and Andrew Campbell
***Program continued on back***
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
Liederkreis von Heinrich Heine, Opus 24 (1840)
Morgens steh' ich auf und frage
Kenny Miller and Emily Helvey
Es treibt mich hin
Deborah Popham and Sara Stapley
Ich wandelte unter den Baumen
Olivia Biddle and Jeremy Peterman
Lieb' Liebchen, leg's Handchen
Ingrid Isreal and Chia-I Chen
SchOne Wiege meiner Leiden
Andrea Pitman and Lisa Maresch
Warte, warte, wilder Schiffmann
Andrea Pitman and Evan Paul
Berg' und Burgen schau'n herunter
Courtney Piercey and Evan Paul
Anfangs wollt' ich fast verzagen
Mit Myrten und Rosen
Olivia Biddle and Anny Cheng
Two early Songs
An Anna, (Justinus Kerner), WoO (1828)
Deborah Popham and Amanda May
Im Herbste (Kerner), WoO (1828)
Deborah Popham and Sara Stapley
Liederkreis von Joseph von Eichendorff, Opus 39 (1840)
In der Fremde
Brady Cullum and Chia-I Chen
Intermezzo
Courtney Piercey and Lisa Maresch
Waldesgesprach
Olivia Biddle and Evan Paul
Die Stille
Kenny Miller and Jeremy Peterman
Mondnacht
Deborah Popham and Anny Cheng
SchOne Fremde
Courtney Piercey and Patrick Fanning
Auf einer Burg
Brady Cullum and Amanda May
In der Fremde
Ingrid Israel and Emily Helvey
Wehmut
Andrea Pitman and Sara Stapley
Zwielicht
Courtney Piercey and Jeremy Peterman
Im Walde
Olivia Biddle and Chia-I Chen
FrUhlingsnacht
Kenny Miller and Lisa Maresch
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